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STA TE O F MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
Ho ul t on 
.. , Maine 
Date June 2 5 , 1 9Ji0 ... .............. ...... .. .......... ...................... 
Name .. ....... .. R~JJt~ .. J~r..~.W.t• ... P.<?.~.~ .. J .}~t::3 .. • .. J\}?.9.!.~ L ... .. .. .................................. .. ......... . 
Street Address ......... ?.?. .. $.9.µ th .. $..t. .~ .... .L . .';r.1:11..s ... .i.s . . .J ll-~-~ .. .:f. '?.!' .. . Jh..El .. s_:Ll°.1111€3.r L .. ............................ . 
City or Town . ......... . 1IP.~.l.t.~ t?-...... ............... .. ......................... .. ... ..... ................ .. .... ......... ......... ................ .. .. .. . 
How long in United States . ..48 .. ye.ar.s ... .. .............. ............ ............ How long in Maine .. ~.Q ... Y~.~.r~ ..... . 
Born in .... .8~.~r ... I~J .~nq.., .... N~.W. .... :S..::r. µn,~wJ.c::k. .... ... .... ......... .. Date of birth .... .n.~.r.9.h .. 9., ... J .8..S.9 ... . 
If married, how many children ...... ~ ..... .................. ........ .... .... .... .......... ... O ccupation .... ... U.<?.\l.~ .. e.~J.f.~ .......... ...... . 
Name of employer ......... ... .............. .. . 
(Present or last) 
. ... ..... ......... ........ ..... ...... .......... .... .. ..... . 
... ... .. .. ... ······· ········ ··· ·················· ···· 
Address of employer ......... ........ .. ":":"":": . . .. . . . . .... .. . . ..... .. .. .. .... .. .. ... . . . .. .. . .. . .. . ... . .. .. . . . .. . . .... ... ..... ........ ........... .......... .. .. . 
English ....... ....... Y.e. ~ ........ ..... ... Speak. ..... ... ... Y~JL .... ...... .. Read ... ......... Y.~.~ .... .......... Write ...... ... . . .. Y..f?..~ ..... .. ... . 
Other languages ..... .. .':1.0.1'.l~ ..... ..... ..... .... ............ .. .... ...... .... ...... ......... ..... ................. .......... ... ...... ...... .... ... ... .... ........... ... . . . 
Have you made application for citizenship? ...... ... ... bXXX.lllX.6ra.iil~ll .. .. .X~~ . .t ... .l?.~.t. ... l:i~.~ ... ~.O. ... Wa it 
u~t il she r e t urns to her home in e aliforni a before 
s he c an make out any papers . 
H ave you ever had military service? .. ....... .. ...... r1.0. .... . ... .... ................ .. .... ... .. .............. ...... : ........... .......... ..... ... ..... ..... .. .. . 
If so, where? ..... .. ... .. .................... ....... ........ .... .......... . .. ... .... When?.. .. .. .. ....... .. . ... ... . ... . ... . . . ... ... ...... ...... ........ .. ....... . 
Signature.~ .%,~ .. -~ ... .. 
~~ . . W itness.... .. .. ........ ..... ........... .. ...... ..... .... ... ......... 0 ,.,. ... .. . . 
hEtF'\'ED A S O JUN 2 7 ·18'4 
